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研究成果の概要（英文）：We have investigated how L2 learners build new phonological categories by 
assembling novel weightings of acoustic cues and mapping them onto new segmental representations. 
The series of experimental studies we have conducted has shown that the use of particular acoustic 
cues changes over the course of L2 acquisition. We have also shown that resulting refinements in 
selective attention improve L2 perceptual accuracy, although the precise effect of such selective 




























と [θ] の聞き分けは困難である. 日本語に
は /θ/という"th" の音素が存在せず, 日本語
話者はこの子音に近い [s] と [θ] とを混同
し，同一カテゴリの子音として知覚・生成す

























































試行ペアには同じ単語 2 つの発話 2 つを呈
示したもの（Same 試行）と, 異なる 2 つの
単語の発話を呈示したしたもの（Different
試行）とがあった. Different 試行においても





が進めば，Different 試行において, L2 音と
類似する母語音（例えば /s/ と /θ/) の違い
を大きく判定するようになるはずである. 
一方, Same 試行においては, 同一語を別の
  

































































語話者による英語の liquid と fricative の
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